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Resumo: A ansiedade é um estado emocional transitório que abrange sentimentos 
desagradáveis de medo, tensão e expectativa de futuro, o que acaba por provocar uma 
afobação intensa que pode, ou não, ser agravada com os desafios do processo de 
formação profissional que ocorrem durante o período universitário. Baseando-se nessa 
questão, este estudo objetivou analisar a influência da ansiedade no desempenho 
acadêmico dos alunos matriculados nos cursos de Ciências Contábeis ofertados nos sete 
campus da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Para a coleta dos dados 
acadêmicos, foi empregado o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) aplicado 
através da ferramenta do Google Forms e sendo utilizado para a interação dos resultados 
um software de suporte para análise estatística multivariadas chamado de Statistical 
Package for Social Science (SPSS). Durante a pesquisa foram disponibilizados vinte 
indicadores os quais cada acadêmico demarcou os níveis de acordo com os sentimentos 
que manifestava em relação as situações cotidianas da graduação, durante este estudo 
quando as variáveis dos níveis de ansiedade e a média do desempenho acadêmico foram 
correlacionadas, verificou-se que não houve influência comprovada da primeira com a 
segunda demonstrando que a ansiedade não é um empecilho, desde que utilizada a favor 
do acadêmico para melhoraria do seu desempenho. 
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